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一『
源
氏
物
語
』
に
は
、
脇
役
・
端
役
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
数
多
く
登
場
す
る
。
こ
う
し
た
人
物
の
存
在
は
、
時
に
物
語
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
影
響
は
物
語
続
編
の
宇
治
十
帖
に
お
い
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
物
語
の
中
心
人
物
に
か
か
わ
り
、
そ
の
主
た
る
人
物
と
物
語
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
脇
役
・
端
役
の
役
割
と
、
そ
の
登
場
の
意
味
を
探
り
、
宇
治
十
帖
の
特
筆
す
べ
き
描
写
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
一
端
と
し
た
い
。
本
稿
で
は
、
浮
舟
の
失
踪
に
大
き
く
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
右
近
と
侍
従
と
い
う
二
人
の
人
物
に
注
目
す
る
。
ま
ず
、
両
者
の
人
物
像
に
触
れ
て
お
く
。
右
近
は
浮
舟
の
乳
母
子
と
し
て
物
語
に
登
場
す
る
（
注
１
）
。
右
近
の
人
物
像
は
、
中
の
君
の
若
君
に
卯
槌
を
贈
る
際
、
大
輔
の
君
に
宛
て
た
次
の
よ
う
な
文
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
い
と
若
や
か
な
る
手
に
て
、（
中
略
）
こ
と
に
ら
う
ら
う
じ
き
ふ
し
も
見
え
ね
ど
、（
中
略
）
こ
ま
ご
ま
と
言
忌
も
え
し
あ
へ
ず
、
も
の
嘆
か
し
げ
な
る
さ
ま
の
か
た
く
な
し
げ
な
る
も
、
（「
浮
舟
」
一
一
〇
〜
一
一
二
頁
）
正
月
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
言
葉
を
並
べ
る
文
の
様
子
か
ら
、
右
近
が
思
慮
深
い
人
物
と
は
言
え
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
侍
従
は
浮
舟
付
き
の
女
房
と
し
て
物
語
に
登
場
し
（
注
２
）
、「
東
屋
」
巻
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
薫
を
評
価
す
る
態
度
を
見
せ
て
い
る
。
②
若
き
人
は
い
と
ほ
の
か
に
見
た
て
ま
つ
り
て
、
め
で
き
こ
え
て
、
す
ず
ろ
に
恋
ひ
た
て
ま
つ
る
に
、
世
の
中
の
つ
つ
ま
し
さ
も
お
ぼ
え
ず
。
（「
東
屋
」
九
四
頁
）
③
琴
は
押
し
や
り
て
「
楚
王
の
台
の
上
の
夜
の
琴
の
声
」
と
誦
じ
た
ま
へ
る
も
、
か
の
弓
を
の
み
引
く
あ
た
り
に
な
ら
ひ
て
、
い
と
め
で
た
く
思
ふ
や
う
な
り
と
、
侍
従
も
聞
き
ゐ
た
り
け
り
。
（「
東
屋
」
一
〇
〇
〜
一
〇
一
頁
）
右
近
と
同
様
に
、
侍
従
も
思
慮
が
足
り
な
い
と
こ
ろ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
後
、
両
者
と
も
主
人
で
あ
る
浮
舟
に
近
侍
し
、
そ
の
世
話
を
す
る
姿
が
語
ら
れ
て
い
く
が
、
優
秀
な
女
房
と
評
価
で
き
な
い
こ
と
は
、
そ
の
登
場
の
場
面
か
ら
も
看
取
で
き
る
（
注
３
）
。
右
近
と
侍
従
は
、
後
に
語
ら
れ
る
浮
舟
の
失
踪
に
大
き
く
か
か
わ
っ
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一
七
て
い
る
。
今
後
の
物
語
の
展
開
を
担
う
、
宇
治
十
帖
後
半
の
女
主
人
公
の
運
命
を
左
右
し
た
二
人
の
脇
役
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
浮
舟
は
「
浮
舟
」
巻
に
お
い
て
入
水
し
、「
手
習
」
巻
で
蘇
生
す
る
。
浮
舟
が
自
ら
の
身
を
亡
き
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
直
接
の
原
因
は
、
薫
と
匂
宮
と
の
板
挟
み
に
あ
っ
た
。
当
代
の
貴
公
子
か
ら
同
時
に
想
い
を
寄
せ
ら
れ
た
浮
舟
は
追
い
つ
め
ら
れ
、
最
終
的
に
は
「
死
」
を
選
択
す
る
。
そ
の
か
た
わ
ら
で
浮
舟
の
苦
悩
を
助
長
し
た
人
物
が
、
右
近
と
侍
従
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
常
に
近
侍
し
な
が
ら
浮
舟
の
苦
し
み
を
緩
和
で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
そ
の
言
動
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
浮
舟
に
と
っ
て
さ
ら
な
る
試
練
と
な
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
両
者
の
物
語
上
の
役
割
は
か
な
り
重
要
な
も
の
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
特
に
浮
舟
入
水
ま
で
の
右
近
と
侍
従
の
動
き
に
注
目
し
、
検
証
し
て
い
く
。
二
事
の
発
端
は
、
右
近
の
手
違
い
に
あ
っ
た
。
右
近
は
、
薫
を
装
っ
て
宇
治
を
訪
ね
て
き
た
匂
宮
を
、
誤
っ
て
浮
舟
の
も
と
に
案
内
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
す
べ
て
は
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
④
ね
ぶ
た
し
と
思
ひ
け
れ
ば
い
と
と
う
寝
入
り
ぬ
る
け
し
き
を
見
た
ま
ひ
て
、
ま
た
せ
む
や
う
も
な
け
れ
ば
、
忍
び
や
か
に
こ
の
格
子
を
叩
き
た
ま
ふ
。
右
近
聞
き
つ
け
て
、「
誰
そ
」
と
言
う
。
声
づ
く
り
た
ま
へ
ば
、
あ
て
な
る
咳
と
聞
き
知
り
て
、
殿
の
お
は
し
た
る
に
や
と
思
ひ
て
起
き
て
出
で
た
り
。（
中
略
）
い
と
よ
う
ま
ね
び
似
せ
た
ま
ひ
て
忍
び
た
れ
ば
、
思
ひ
も
寄
ら
ず
か
い
放
つ
。（
中
略
）
御
衾
ま
ゐ
り
て
、
寝
つ
る
人
々
起
こ
し
て
、
す
こ
し
退
き
て
み
な
寝
ぬ
。
（「
浮
舟
」
一
二
三
〜
一
二
五
頁
）
匂
宮
が
、
声
（
咳
払
い
）、
装
束
お
よ
び
香
を
こ
と
ご
と
く
薫
に
似
せ
て
い
た
と
は
言
え
、
右
近
の
注
意
が
足
り
な
か
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
右
近
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
過
ち
は
、
後
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
⑤
こ
の
右
近
を
召
し
寄
せ
て
、（
中
略
）
い
と
あ
さ
ま
し
く
あ
き
れ
て
、
心
も
な
か
り
け
る
夜
の
過
ち
を
思
ふ
に
、
心
地
も
ま
ど
ひ
ぬ
べ
き
を
思
ひ
し
づ
め
て
、
今
は
よ
ろ
づ
に
お
ぼ
ほ
れ
騒
ぐ
と
も
か
ひ
あ
ら
じ
も
の
か
ら
、
な
め
げ
な
り
、
あ
や
し
か
り
し
を
り
に
い
と
深
う
思
し
入
れ
た
り
し
も
、
か
う
の
が
れ
ざ
り
け
る
御
宿
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ
、
人
の
し
た
る
わ
ざ
か
は
、
と
思
ひ
慰
め
て
、
（
中
略
）
右
近
、
人
に
知
ら
す
ま
じ
う
は
い
か
が
は
た
ば
か
る
べ
き
と
わ
り
な
う
お
ぼ
ゆ
。（
中
略
）
心
地
恐
ろ
し
。
あ
や
に
く
に
殿
の
御
使
の
あ
ら
む
時
い
か
に
言
は
む
と
、「
初
瀬
の
観
音
、
今
日
事
な
く
て
暮
ら
し
た
ま
へ
」
と
、
大
願
を
ぞ
立
て
け
る
。
（「
浮
舟
」
一
二
六
〜
一
二
九
頁
）
朝
、
事
実
を
目
の
当
た
り
に
し
た
右
近
は
愕
然
と
す
る
が
、
こ
れ
も
浮
舟
の
宿
世
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
、
匂
宮
に
応
対
す
る
。
右
近
は
匂
宮
に
事
情
を
話
し
、
日
を
改
め
る
よ
う
に
言
う
が
、
浮
舟
へ
の
執
着
を
増
し
た
匂
宮
は
そ
れ
を
聞
き
入
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
右
近
は
激
し
く
動
揺
し
な
が
ら
も
、
大
内
記
や
時
方
の
従
者
と
し
て
の
落
ち
度
を
非
難
し
、
浮
舟
に
仕
え
る
他
の
女
房
た
ち
に
事
の
次
第
を
察
知
さ
れ
な
い
よ
う
に
繕
う
。
緊
迫
感
を
帯
び
て
く
る
こ
の
場
面
で
、
す
べ
て
を
知
り
、
す
べ
て
を
動
か
し
て
い
る
の
は
右
近
た
だ
一
人
で
あ
る
。
物
語
の
展
開
は
、
一
八
右
近
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
⑥
日
高
く
な
れ
ば
、
格
子
な
ど
上
げ
て
、
右
近
ぞ
近
く
て
仕
う
ま
つ
り
け
る
。
母
屋
の
簾
は
み
な
下
ろ
し
わ
た
し
て
、「
物
忌
」
な
ど
書
か
せ
て
つ
け
た
り
。
母
君
も
や
み
づ
か
ら
お
は
す
る
と
て
、
夢
見
騒
が
し
か
り
つ
と
言
ひ
な
す
な
り
け
り
。（
中
略
）
右
近
、
い
か
に
せ
む
、
殿
な
む
お
は
す
る
と
言
ひ
た
ら
む
に
、
京
に
さ
ば
か
り
の
人
の
お
は
し
お
は
せ
ず
お
の
づ
か
ら
聞
き
通
ひ
て
、
隠
れ
な
き
こ
と
も
こ
そ
あ
れ
と
思
ひ
て
、
こ
の
人
々
に
も
、
こ
と
に
言
ひ
あ
は
せ
ず
、
返
り
事
書
く
。（
中
略
）
尼
君
に
も
、「
今
日
は
物
忌
に
て
、
渡
り
た
ま
は
ぬ
」
と
言
は
せ
た
り
。
（「
浮
舟
」
一
二
九
〜
一
三
一
頁
）
右
近
の
考
え
だ
け
で
事
が
進
ん
で
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
（
注
４
）
は
、
一
連
の
右
近
の
動
き
に
つ
い
て
「
宮
に
入
り
こ
ま
れ
た
責
任
を
痛
感
す
る
右
近
は
こ
の
事
態
に
当
惑
す
る
が
、
追
い
出
す
力
が
な
い
か
ぎ
り
、
人
目
を
ご
ま
か
し
、
嘘
で
ま
る
め
て
、
こ
の
場
を
し
の
ぐ
ほ
か
は
な
い
。
嘘
に
嘘
を
重
ね
て
、
そ
の
つ
じ
つ
ま
合
せ
に
奮
闘
す
る
女
房
の
し
た
た
か
さ
が
目
を
み
は
ら
せ
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。
物
語
の
な
か
で
は
端
役
で
し
か
な
い
女
房
の
こ
う
し
た
暗
躍
が
描
か
れ
る
の
は
、
宇
治
十
帖
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
右
近
は
場
を
取
り
繕
う
よ
り
他
な
く
、
そ
の
様
子
は
後
に
「
よ
ろ
づ
右
近
ぞ
、
そ
ら
ご
と
し
な
ら
ひ
け
る
」（「
浮
舟
」
一
四
一
頁
）
と
も
描
か
れ
て
い
る
。
右
近
の
手
違
い
か
ら
は
じ
ま
っ
た
事
態
は
、
浮
舟
の
思
い
も
絡
ん
で
よ
り
複
雑
な
問
題
に
発
展
し
て
い
く
。
一
人
で
収
拾
で
き
な
く
な
っ
た
右
近
は
、
侍
従
に
事
情
を
明
か
し
協
力
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
が
、
こ
の
時
そ
の
相
談
相
手
に
選
ば
れ
た
侍
従
も
、
優
秀
な
女
房
と
は
言
い
難
い
人
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
物
語
の
展
開
を
担
う
人
物
が
二
人
に
な
っ
た
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
悲
劇
が
誘
発
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
三
右
近
の
独
断
で
、
浮
舟
と
匂
宮
の
問
題
に
侍
従
と
い
う
女
房
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
⑦
か
し
こ
に
は
、
お
は
せ
む
と
あ
り
つ
れ
ど
、
か
か
る
雪
に
は
、
と
う
ち
と
け
た
る
に
、
夜
更
け
て
右
近
に
消
息
し
た
り
。
あ
さ
ま
し
う
、
あ
は
れ
と
君
も
思
へ
り
。
右
近
は
、
い
か
に
な
り
は
て
た
ま
ふ
べ
き
御
あ
り
さ
ま
に
か
と
か
つ
は
苦
し
け
れ
ど
、
今
宵
は
つ
つ
ま
し
さ
も
忘
れ
ぬ
べ
し
、
言
ひ
か
へ
さ
む
方
も
な
け
れ
ば
、
同
じ
や
う
に
睦
ま
し
く
思
い
た
る
若
き
人
の
、
心
ざ
ま
も
奥
な
か
ら
ぬ
を
語
ら
ひ
て
、「
い
み
じ
く
わ
り
な
き
こ
と
。
同
じ
心
に
、
も
て
隠
し
た
ま
へ
」
と
言
ひ
て
け
り
。
も
ろ
と
も
に
入
れ
た
て
ま
つ
る
。
道
の
ほ
ど
に
濡
れ
た
ま
へ
る
香
の
と
こ
ろ
せ
う
匂
ふ
も
、
も
て
わ
づ
ら
ひ
ぬ
べ
け
れ
ど
、
か
の
人
の
御
け
は
ひ
に
似
せ
て
な
む
、
も
て
紛
ら
は
し
け
る
。（
中
略
）
こ
は
い
か
に
し
た
ま
ふ
こ
と
に
か
と
、
右
近
も
い
と
心
あ
わ
た
た
し
け
れ
ば
、
寝
お
び
れ
て
起
き
た
る
心
地
も
わ
な
な
か
れ
て
、
あ
や
し
、
童
べ
の
雪
遊
び
し
た
る
け
は
ひ
の
や
う
に
ぞ
、
震
ひ
あ
が
り
に
け
る
。「
い
か
で
か
」
な
ど
も
言
ひ
あ
へ
さ
せ
た
ま
は
ず
、
か
き
抱
き
て
出
で
た
ま
ひ
ぬ
。
右
近
は
こ
こ
の
後
見
に
と
ど
ま
り
て
、
侍
従
を
ぞ
奉
る
。
（「
浮
舟
」
一
四
九
〜
一
五
〇
頁
）
乳
母
子
の
右
近
と
、
信
頼
を
寄
せ
る
侍
従
の
助
言
を
、
浮
舟
が
無
条
件
で
聞
き
入
一
九
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
飾
ら
れ
た
人
形
の
よ
う
に
自
己
意
識
に
乏
し
い
浮
舟
の
運
命
は
、
そ
ば
に
仕
え
る
二
人
の
女
房
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
後
、
浮
舟
が
邸
か
ら
離
れ
る
時
は
、
右
近
が
留
守
役
と
し
て
残
り
、
侍
従
が
浮
舟
に
付
き
添
う
と
い
う
構
図
が
定
着
す
る
。
そ
う
し
た
経
験
か
ら
侍
従
は
、
一
転
し
て
匂
宮
を
好
ま
し
く
思
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
事
の
穏
当
な
収
束
を
願
う
右
近
と
、
匂
宮
に
傾
き
、
積
極
的
に
浮
舟
と
匂
宮
と
の
縁
を
望
む
侍
従
と
の
間
に
、
差
異
が
生
じ
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
⑧
侍
従
も
、
い
と
め
や
す
き
若
人
な
り
け
り
。（
中
略
）
宮
も
、「
こ
れ
は
ま
た
誰
そ
。
わ
が
名
も
ら
す
な
よ
」
と
口
か
た
め
た
ま
ふ
を
、
い
と
め
で
た
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
り
。（
中
略
）
侍
従
、
色
め
か
し
き
若
人
の
心
地
に
、
い
と
を
か
し
と
思
ひ
て
、
こ
の
大
夫
と
ぞ
物
語
し
て
暮
ら
し
け
る
。（
中
略
）
右
近
は
、
よ
ろ
づ
に
例
の
言
ひ
紛
ら
は
し
て
、
御
衣
な
ど
奉
り
た
り
。（
中
略
）
侍
従
も
、
あ
や
し
き
褶
着
た
り
し
を
、
あ
ざ
や
ぎ
た
れ
ば
、
そ
の
裳
を
と
り
た
ま
ひ
て
、
君
に
着
せ
た
ま
ひ
て
、
御
手
水
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ふ
。（
中
略
）
右
近
、
妻
戸
放
ち
て
入
れ
た
て
ま
つ
る
。
（「
浮
舟
」
一
五
二
〜
一
五
六
頁
）
自
ら
の
過
ち
を
認
め
、
事
を
隠
そ
う
と
腐
心
す
る
右
近
と
は
対
照
的
に
、
侍
従
は
状
況
に
順
応
し
、
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
態
度
を
見
せ
る
。
浮
舟
は
、
薫
と
匂
宮
の
自
分
へ
の
想
い
を
知
り
、
双
方
か
ら
引
か
れ
る
と
い
う
状
況
に
身
を
置
く
こ
と
で
、
内
面
の
成
長
を
遂
げ
て
い
く
。
し
か
し
、
右
近
と
侍
従
が
そ
の
変
化
に
気
づ
い
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
⑨
こ
れ
か
れ
と
見
る
も
い
と
う
た
て
あ
れ
ば
、
な
ほ
言
多
か
り
つ
る
を
見
つ
つ
臥
し
た
ま
へ
れ
ば
、
侍
従
、
右
近
見
あ
は
せ
て
、「
な
ほ
移
り
に
け
り
」
な
ど
、
言
は
ぬ
や
う
に
て
言
ふ
。「
こ
と
わ
り
ぞ
か
し
。
殿
の
御
容
貌
を
、
た
ぐ
ひ
お
は
し
ま
さ
じ
と
見
し
か
ど
、
こ
の
御
あ
り
さ
ま
は
い
み
じ
か
り
け
り
。
う
ち
乱
れ
た
ま
へ
る
愛
敬
よ
、
ま
ろ
な
ら
ば
、
か
ば
か
り
の
御
思
ひ
を
見
る
見
る
、
え
か
く
て
あ
ら
じ
。
后
の
宮
に
も
参
り
て
、
常
に
見
た
て
ま
つ
り
て
む
」
と
言
ふ
。
右
近
、「
う
し
ろ
め
た
の
御
心
の
ほ
ど
や
。
殿
の
御
あ
り
さ
ま
に
ま
さ
り
た
ま
ふ
人
は
誰
か
あ
ら
む
。
容
貌
な
ど
は
知
ら
ず
、
御
心
ば
へ
け
は
ひ
な
ど
よ
。
な
ほ
こ
の
御
事
は
い
と
見
苦
し
き
わ
ざ
か
な
。
い
か
が
な
ら
せ
た
ま
は
む
と
す
ら
む
」
と
、
二
人
し
て
語
ら
ふ
。
心
ひ
と
つ
に
思
ひ
し
よ
り
は
、
そ
ら
ご
と
も
た
よ
り
出
で
来
に
け
り
。
（「
浮
舟
」
一
五
八
〜
一
五
九
頁
）
匂
宮
に
傾
き
、
そ
の
美
麗
な
容
姿
を
し
き
り
に
褒
め
る
侍
従
に
対
し
、
右
近
は
容
姿
だ
け
で
な
く
人
柄
も
取
り
あ
げ
て
薫
を
称
揚
す
る
。
二
人
の
貴
公
子
に
対
す
る
右
近
と
侍
従
の
考
え
に
は
明
確
な
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
れ
が
浮
舟
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
は
ず
は
な
く
、
浮
舟
は
今
後
し
ば
し
ば
正
反
対
の
意
見
を
耳
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
（
注
５
）
が
、「
薫
と
匂
宮
と
の
態
度
は
対
照
的
で
、
女
房
も
右
近
は
理
性
的
だ
が
、
年
若
い
侍
従
は
情
緒
的
で
、
匂
宮
に
傾
倒
し
、
そ
の
な
か
に
苦
し
く
孤
独
な
浮
舟
の
姿
を
際
立
た
せ
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
通
り
、
浮
舟
の
苦
悩
は
薫
と
匂
宮
の
み
が
引
き
起
こ
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
右
近
と
侍
従
の
影
響
も
や
は
り
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
右
近
と
侍
従
に
信
頼
を
寄
せ
、
そ
の
意
見
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
た
浮
舟
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
対
照
的
な
考
え
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
二
人
の
女
二
〇
房
に
よ
っ
て
窮
地
に
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
四
右
近
と
侍
従
の
働
き
の
甲
斐
も
な
く
、
浮
舟
と
匂
宮
の
一
件
は
薫
の
耳
に
入
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
刻
一
刻
と
悲
劇
の
結
末
が
近
づ
い
て
く
る
な
か
で
、
二
人
の
女
房
が
ど
の
よ
う
な
動
き
を
し
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
浮
舟
、
そ
し
て
物
語
の
展
開
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。
⑩
ま
ほ
な
ら
ね
ど
、
ほ
の
め
か
し
た
ま
へ
る
気
色
を
、
か
し
こ
に
は
い
と
ど
思
ひ
そ
ふ
。
つ
ひ
に
、
わ
が
身
は
け
し
か
ら
ず
あ
や
し
く
な
り
ぬ
べ
き
な
め
り
と
、
い
と
ど
思
ふ
と
こ
ろ
に
、
右
近
来
て
、「
殿
の
御
文
は
、
な
ど
て
返
し
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
つ
る
ぞ
。
ゆ
ゆ
し
く
、
忌
み
は
べ
る
な
る
も
の
を
」、
「
ひ
が
事
の
あ
る
や
う
に
見
え
つ
れ
ば
、
所
違
へ
か
と
て
」
と
の
た
ま
ふ
。
あ
や
し
と
見
け
れ
ば
、
道
に
て
開
け
て
見
け
る
な
り
け
り
。
よ
か
ら
ず
の
右
近
が
さ
ま
や
な
。
見
つ
と
は
言
は
で
、「
あ
な
い
と
ほ
し
。
苦
し
き
御
事
ど
も
に
こ
そ
は
べ
れ
。
殿
は
も
の
の
け
し
き
御
覧
じ
た
る
べ
し
」
と
言
ふ
に
、
お
も
て
さ
と
赤
み
て
、
も
の
も
の
た
ま
は
ず
。
文
見
つ
ら
む
と
思
は
ね
ば
、
異
ざ
ま
に
て
、
か
の
御
気
色
見
る
人
の
語
り
た
る
に
こ
そ
は
と
思
ふ
に
、「
誰
か
さ
言
ふ
ぞ
」
な
ど
も
え
問
ひ
た
ま
は
ず
、
こ
の
人
々
の
見
思
ふ
ら
む
こ
と
も
、
い
み
じ
く
恥
づ
か
し
。
わ
が
心
も
て
あ
り
そ
め
し
こ
と
な
ら
ね
ど
も
、
心
憂
き
宿
世
か
な
と
思
ひ
入
り
て
寝
た
る
に
、
侍
従
と
二
人
し
て
「（
中
略
）
ゆ
ゆ
し
き
つ
い
で
の
や
う
に
は
べ
れ
ど
、
上
も
下
も
、
か
か
る
筋
の
こ
と
は
、
思
し
乱
る
る
は
い
と
あ
し
き
わ
ざ
な
り
。
御
命
ま
で
に
は
あ
ら
ず
と
も
、
人
の
御
ほ
ど
ほ
ど
に
つ
け
て
は
べ
る
こ
と
な
り
。
死
ぬ
る
に
ま
さ
る
恥
な
る
こ
と
も
、
よ
き
人
の
御
身
に
は
な
か
な
か
は
べ
る
な
り
。
一
方
に
思
し
定
め
て
よ
。
宮
も
御
心
ざ
し
ま
さ
り
て
、
ま
め
や
か
に
だ
に
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
は
ば
、
そ
な
た
ざ
ま
に
も
な
び
か
せ
た
ま
ひ
て
、
も
の
な
い
た
く
嘆
か
せ
た
ま
ひ
そ
。
痩
せ
お
と
ろ
へ
さ
せ
た
ま
ふ
も
い
と
益
な
し
。
さ
ば
か
り
上
の
思
ひ
い
た
づ
き
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
も
の
を
、
ま
ま
が
こ
の
御
い
そ
ぎ
に
心
を
入
れ
て
、
ま
ど
ひ
ゐ
て
は
べ
る
に
つ
け
て
も
、
そ
れ
よ
り
こ
な
た
に
と
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
御
事
こ
そ
、
い
と
苦
し
く
い
と
ほ
し
け
れ
」
と
言
ふ
に
、
い
ま
一
人
、
「
う
た
て
恐
ろ
し
き
ま
で
な
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
そ
。
何
ご
と
も
御
宿
世
に
こ
そ
あ
ら
め
。
た
だ
、
御
心
の
中
に
、
す
こ
し
思
し
な
び
か
む
方
を
、
さ
る
べ
き
に
思
し
な
ら
せ
た
ま
へ
。
い
で
や
、
い
と
か
た
じ
け
な
く
、
い
み
じ
き
御
気
色
な
り
し
か
ば
、
人
の
か
く
思
し
い
そ
ぐ
め
り
し
方
に
も
御
心
も
寄
ら
ず
。
し
ば
し
は
隠
ろ
へ
て
も
、
御
思
ひ
の
ま
さ
ら
せ
た
ま
は
む
に
寄
ら
せ
た
ま
ひ
ね
と
ぞ
思
ひ
え
は
べ
る
」
と
、
宮
を
い
み
じ
く
め
で
き
こ
ゆ
る
心
な
れ
ば
、
ひ
た
み
ち
に
言
ふ
。
（「
浮
舟
」
一
七
七
〜
一
八
〇
頁
）
匂
宮
と
通
じ
た
こ
と
が
薫
に
知
れ
、
思
い
乱
れ
る
浮
舟
に
対
し
て
、
右
近
と
侍
従
は
自
分
の
考
え
を
長
々
と
述
べ
る
。
浮
舟
の
こ
と
を
考
え
て
の
発
言
だ
が
、
そ
れ
ら
は
浮
舟
の
心
中
を
察
し
て
の
も
の
で
は
な
い
。
姉
の
苦
々
し
い
経
験
を
例
示
し
て
三
角
関
係
の
危
う
さ
を
説
き
、
薫
か
匂
宮
の
ど
ち
ら
か
に
決
め
て
、
後
は
大
様
に
構
え
て
お
く
よ
う
に
と
諭
す
右
近
と
、
ひ
た
す
ら
好
ま
し
く
思
う
匂
宮
を
推
す
侍
従
の
助
言
は
、
あ
ま
り
に
も
対
照
的
で
あ
る
。
浮
舟
は
、
ど
ち
ら
と
も
決
め
か
二
一
ね
て
苦
悶
す
る
自
ら
の
胸
の
内
を
誰
に
も
分
か
っ
て
も
ら
え
な
い
こ
と
を
痛
感
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
。
続
い
て
、
薫
の
命
令
で
邸
の
警
備
に
あ
た
っ
て
い
る
者
が
荒
々
し
い
連
中
で
あ
る
こ
と
が
右
近
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
。
右
近
は
、
後
に
「
か
く
な
思
し
め
し
そ
。
や
す
ら
か
に
思
し
な
せ
と
て
こ
そ
、
聞
こ
え
さ
せ
は
べ
れ
。
思
し
ぬ
べ
き
こ
と
を
も
、
さ
ら
ぬ
顔
に
の
み
の
ど
か
に
見
え
さ
せ
た
ま
へ
る
を
、
こ
の
御
事
の
後
、
い
み
じ
く
心
焦
ら
れ
を
せ
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
い
と
あ
や
し
く
な
む
見
た
て
ま
つ
る
」（「
浮
舟
」
一
八
二
頁
）
と
言
い
、
す
べ
て
は
浮
舟
の
心
痛
を
和
ら
げ
る
た
め
に
し
た
話
で
あ
る
と
慰
め
る
。
し
か
し
、
浮
舟
に
と
っ
て
右
近
と
侍
従
の
話
は
か
え
っ
て
不
安
を
増
す
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
自
分
の
行
動
が
恐
ろ
し
い
事
件
を
招
く
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
惧
が
頭
を
占
め
、
浮
舟
は
身
動
き
が
と
れ
な
い
ほ
ど
追
い
つ
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
か
ら
追
い
込
ま
れ
た
浮
舟
は
、
こ
こ
に
来
て
よ
う
や
く
自
覚
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
自
ら
の
選
択
肢
に
「
死
」
し
か
な
い
こ
と
に
思
い
至
る
。
こ
の
よ
う
に
浮
舟
が
、
目
前
の
危
機
を
脱
す
る
た
め
に
こ
の
世
か
ら
消
え
去
る
こ
と
を
思
い
立
ち
、
入
水
を
決
意
す
る
ま
で
の
過
程
に
は
、
薫
と
匂
宮
と
い
う
対
置
す
る
男
君
の
懸
想
に
加
え
て
、
身
近
で
憚
ら
ず
に
自
分
の
意
見
を
主
張
す
る
右
近
と
侍
従
の
よ
う
な
人
物
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
作
者
は
、
自
我
を
持
た
な
い
浮
舟
の
か
た
わ
ら
に
、
遠
慮
な
く
私
見
を
披
瀝
す
る
二
人
の
女
房
を
置
き
、
そ
の
圧
力
に
よ
っ
て
浮
舟
の
自
己
を
目
覚
め
さ
せ
、
一
気
に
入
水
と
い
う
方
向
に
進
ま
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
薫
・
匂
宮
双
方
か
ら
引
か
れ
る
板
挟
み
の
状
態
、
対
照
的
な
二
人
の
女
房
、
匂
宮
と
の
間
に
過
ち
を
起
こ
し
た
ら
勘
当
も
辞
さ
な
い
と
い
う
母
中
将
の
君
の
言
葉
、
荒
々
し
い
宇
治
川
の
水
音
、
数
々
の
恐
ろ
し
い
話
、
浮
舟
を
追
い
込
む
方
法
の
多
様
さ
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
死
を
決
意
し
た
浮
舟
は
、
人
知
れ
ず
身
の
回
り
の
整
理
を
は
じ
め
る
。
⑪
む
つ
か
し
き
反
故
な
ど
破
り
て
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
一
た
び
に
も
し
た
た
め
ず
、
灯
台
の
火
に
焼
き
、
水
に
投
げ
入
れ
さ
せ
な
ど
や
う
や
う
失
ふ
。
心
知
ら
ぬ
御
達
は
、
も
の
へ
渡
り
た
ま
ふ
べ
け
れ
ば
、
つ
れ
づ
れ
な
る
月
日
を
経
て
、
は
か
な
く
し
集
め
た
ま
へ
る
手
習
な
ど
を
破
り
た
ま
ふ
な
め
り
と
思
ふ
。
侍
従
な
ど
ぞ
、
見
つ
く
る
時
に
、「
な
ど
か
く
は
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
あ
は
れ
な
る
御
仲
に
、
心
と
ど
め
て
書
き
か
は
し
た
ま
へ
る
文
は
、
人
に
こ
そ
見
せ
さ
せ
た
ま
は
ざ
ら
め
、
も
の
の
底
に
置
か
せ
た
ま
ひ
て
御
覧
ず
る
な
ん
ほ
ど
ほ
ど
に
つ
け
て
は
、
い
と
あ
は
れ
に
は
べ
る
。
さ
ば
か
り
め
で
た
き
御
紙
づ
か
ひ
、
か
た
じ
け
な
き
御
言
の
葉
を
尽
く
さ
せ
た
ま
へ
る
を
、
か
く
の
み
破
ら
せ
た
ま
ふ
、
情
な
き
こ
と
」
と
言
ふ
。「
何
か
、
む
つ
か
し
く
。
長
か
る
ま
じ
き
身
に
こ
そ
あ
め
れ
。
落
ち
と
ど
ま
り
て
、
人
の
御
た
め
も
い
と
ほ
し
か
ら
む
。
さ
か
し
ら
に
こ
れ
を
取
り
お
き
け
る
よ
な
ど
漏
り
聞
き
た
ま
は
ん
こ
そ
恥
づ
か
し
け
れ
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。
心
細
き
こ
と
を
思
ひ
も
て
ゆ
く
に
は
、
ま
た
え
思
ひ
た
つ
ま
じ
き
わ
ざ
な
り
け
り
。
親
を
お
き
て
亡
く
な
る
人
は
、
い
と
罪
深
か
な
る
も
の
を
な
ど
、
さ
す
が
に
、
ほ
の
聞
き
た
る
こ
と
を
も
思
ふ
。
（「
浮
舟
」
一
八
五
〜
一
八
六
頁
）
匂
宮
の
心
を
尽
く
し
た
文
を
も
処
分
す
る
浮
舟
に
、
侍
従
は
不
満
を
漏
ら
す
。
浮
舟
の
深
刻
な
思
い
に
ま
っ
た
く
寄
り
添
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
記
述
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
二
二
⑫
右
近
、「
あ
が
君
、
か
か
る
御
気
色
つ
ひ
に
人
見
た
て
ま
つ
り
つ
べ
し
。
や
う
や
う
あ
や
し
な
ど
思
ふ
人
は
べ
る
べ
か
め
り
。
か
う
か
か
づ
ら
ひ
思
ほ
さ
で
、
さ
る
べ
き
さ
ま
に
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
よ
。
右
近
は
べ
ら
ば
、
お
ほ
け
な
き
こ
と
も
た
ば
か
り
出
だ
し
は
べ
ら
ば
、
か
ば
か
り
小
さ
き
御
身
ひ
と
つ
は
空
よ
り
率
て
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
な
む
」
と
言
ふ
。
と
ば
か
り
た
め
ら
ひ
て
、「
か
く
の
み
言
ふ
こ
そ
い
と
心
憂
け
れ
。
さ
も
あ
り
ぬ
べ
き
こ
と
と
思
ひ
か
け
ば
こ
そ
あ
ら
め
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
み
な
思
ひ
と
る
に
、
わ
り
な
く
、
か
く
の
み
頼
み
た
る
や
う
に
の
た
ま
へ
ば
、
い
か
な
る
こ
と
を
し
出
で
た
ま
は
む
と
す
る
に
か
な
ど
思
ふ
に
つ
け
て
、
身
の
い
と
心
憂
き
な
り
」
と
て
、
返
り
事
も
聞
こ
え
た
ま
は
ず
な
り
ぬ
。
（「
浮
舟
」
一
八
七
頁
）
侍
従
だ
け
で
な
く
右
近
も
常
に
近
侍
し
な
が
ら
、
浮
舟
の
悲
嘆
の
原
因
が
分
か
ら
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
事
態
の
穏
当
な
収
拾
を
望
む
右
近
は
、
事
実
が
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
よ
う
な
態
度
も
見
せ
て
い
る
。
母
の
中
将
の
君
と
も
離
れ
、
孤
独
を
極
め
る
浮
舟
に
は
、
何
も
言
わ
な
く
て
も
、
自
分
の
内
面
を
察
し
て
く
れ
る
女
房
の
存
在
が
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
並
々
な
ら
ぬ
苦
悩
を
分
か
ち
合
え
る
者
が
そ
ば
に
一
人
で
も
い
た
な
ら
、
浮
舟
の
窮
地
は
救
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
主
の
思
い
を
無
視
し
た
意
見
を
主
張
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
時
に
正
反
対
の
こ
と
を
言
っ
て
混
乱
さ
せ
る
女
房
ば
か
り
が
仕
え
て
い
る
と
い
う
状
況
が
、
浮
舟
に
悲
劇
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
浮
舟
へ
の
執
心
が
抑
え
ら
れ
な
い
匂
宮
は
、
無
理
を
お
し
て
厳
重
な
警
戒
が
な
さ
れ
て
い
る
宇
治
の
邸
を
訪
れ
る
。
浮
舟
の
入
水
に
向
け
て
、
物
語
は
速
度
を
あ
げ
て
展
開
し
て
い
く
。
宇
治
の
緊
迫
し
た
雰
囲
気
の
な
か
に
、
何
と
か
事
を
穏
や
か
に
お
さ
め
よ
う
と
す
る
女
房
の
動
き
が
際
立
っ
て
い
る
箇
所
を
次
に
見
て
み
る
。
⑬
右
近
が
従
者
の
名
を
呼
び
て
あ
ひ
た
り
。
い
と
わ
づ
ら
は
し
く
、
い
と
ど
お
ぼ
ゆ
。「
さ
ら
に
、
今
宵
は
不
用
な
り
。
い
み
じ
く
か
た
じ
け
な
き
こ
と
」
と
言
は
せ
た
り
。
宮
、
な
ど
か
く
も
て
離
る
ら
む
と
思
す
に
、
わ
り
な
く
て
、
「
ま
づ
時
方
入
り
て
、
侍
従
に
あ
ひ
て
、
さ
る
べ
き
さ
ま
に
た
ば
か
れ
」
と
て
遣
は
す
。
か
ど
か
ど
し
き
人
に
て
、
と
か
く
言
ひ
構
へ
て
、
尋
ね
て
あ
ひ
た
り
。「
い
か
な
る
に
か
あ
ら
む
、
か
の
殿
の
の
た
ま
は
す
る
こ
と
あ
り
と
て
、
宿
直
に
あ
る
者
ど
も
の
、
さ
か
し
が
り
だ
ち
た
る
こ
ろ
に
て
、
い
と
わ
り
な
き
な
り
。
御
前
に
も
、
も
の
を
の
み
い
み
じ
く
思
し
た
め
る
は
、
か
か
る
御
事
の
か
た
じ
け
な
き
を
思
し
乱
る
る
に
こ
そ
と
、
心
苦
し
く
な
む
見
た
て
ま
つ
る
。
さ
ら
に
、
今
宵
は
。
人
け
し
き
見
は
べ
り
な
ば
、
な
か
な
か
に
い
と
あ
し
か
り
な
ん
。
や
が
て
、
さ
も
御
心
づ
か
ひ
せ
さ
せ
た
ま
ひ
つ
べ
か
ら
む
夜
、
こ
こ
に
も
人
知
れ
ず
思
ひ
構
へ
て
な
む
、
聞
こ
え
さ
す
べ
か
め
る
」。
乳
母
の
い
ざ
と
き
こ
と
な
ど
も
語
る
。
大
夫
、「
お
は
し
ま
す
道
の
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ず
、
あ
な
が
ち
な
る
御
気
色
に
、
あ
へ
な
く
聞
こ
え
さ
せ
む
な
む
た
い
だ
い
し
き
。
さ
ら
ば
、
い
ざ
た
ま
へ
。
と
も
に
く
は
し
く
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
」
と
い
ざ
な
ふ
。「
い
と
わ
り
な
か
ら
む
」
と
言
ひ
し
ろ
ふ
ほ
ど
に
、
夜
も
い
た
く
更
け
ゆ
く
。（
中
略
）「
な
ほ
と
く
と
く
参
り
な
む
」
と
言
ひ
騒
が
し
て
、
こ
の
侍
従
を
率
て
参
る
。（
中
略
）
た
め
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、「
た
だ
一
言
も
え
聞
こ
え
さ
す
ま
じ
き
か
。
い
か
な
れ
ば
、
今
さ
ら
に
か
か
る
ぞ
。
な
ほ
人
々
の
言
ひ
な
し
た
る
や
う
あ
る
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
あ
り
さ
ま
く
は
し
く
聞
こ
え
て
、「
や
が
て
、
さ
思
し
め
さ
む
日
を
、
か
ね
て
は
散
る
ま
じ
き
さ
ま
に
二
三
た
ば
か
ら
せ
た
ま
へ
。
か
く
か
た
じ
け
な
き
こ
と
ど
も
を
見
た
て
ま
つ
り
は
べ
れ
ば
、
身
を
棄
て
て
も
思
う
た
ま
へ
た
ば
か
り
は
べ
ら
む
」
と
聞
こ
ゆ
。
（
中
略
）
御
気
色
な
ま
め
か
し
く
あ
は
れ
に
、
夜
深
き
露
に
し
め
り
た
る
御
香
の
か
う
ば
し
さ
な
ど
、
た
と
へ
む
方
な
し
。
泣
く
泣
く
ぞ
帰
り
来
た
る
。
右
近
は
、
言
ひ
切
り
つ
る
よ
し
言
ひ
ゐ
た
る
に
、
君
は
、
い
よ
い
よ
思
ひ
乱
る
る
こ
と
多
く
て
臥
し
た
ま
へ
る
に
、
入
り
来
て
あ
り
つ
る
さ
ま
語
る
に
、
答
へ
も
せ
ね
ど
、
枕
の
や
う
や
う
浮
き
ぬ
る
を
、
か
つ
は
い
か
に
見
る
ら
む
と
つ
つ
ま
し
。
（「
浮
舟
」
一
八
八
〜
一
九
二
頁
）
匂
宮
は
、
浮
舟
に
会
い
た
い
一
心
で
宇
治
に
赴
く
が
、
邸
に
近
づ
く
こ
と
す
ら
許
さ
れ
な
い
。
右
近
か
ら
会
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
告
げ
ら
れ
て
も
、
な
お
気
持
ち
が
お
さ
ま
ら
ず
、
離
れ
た
所
か
ら
機
会
を
う
か
が
う
。
さ
ら
に
腹
心
で
あ
り
侍
従
と
も
親
し
い
時
方
を
遣
わ
し
、
策
を
講
じ
よ
う
と
す
る
が
、
頼
み
の
侍
従
か
ら
も
日
を
改
め
る
よ
う
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
侍
従
の
気
持
ち
が
薫
で
は
な
く
匂
宮
に
傾
い
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
匂
宮
に
傾
倒
し
、
そ
の
願
い
を
聞
き
入
れ
た
い
と
思
っ
て
も
、
侍
従
に
方
法
は
な
い
。
薫
に
知
ら
れ
、
そ
の
厳
し
い
目
が
光
る
状
況
下
で
は
、
右
近
も
侍
従
も
ま
っ
た
く
動
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
人
か
ら
事
の
次
第
を
聞
か
さ
れ
た
浮
舟
も
ま
た
苦
悶
を
重
ね
る
よ
り
ほ
か
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
が
入
り
乱
れ
、
混
乱
す
る
な
か
で
誰
も
が
恐
れ
る
最
悪
の
局
面
を
迎
え
る
。
浮
舟
が
失
踪
す
る
前
夜
、
右
近
は
主
人
の
そ
ば
で
や
す
む
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
憂
愁
を
募
ら
せ
る
浮
舟
に
対
し
、
薫
か
匂
宮
の
ど
ち
ら
か
に
決
め
、
そ
の
後
は
な
り
ゆ
き
に
ま
か
せ
る
よ
う
に
と
諭
す
の
で
あ
る
。
⑭
右
近
、
ほ
ど
近
く
臥
す
と
て
、「
か
く
の
み
も
の
を
思
ほ
せ
ば
、
も
の
思
ふ
人
の
魂
は
あ
く
が
る
な
る
も
の
な
れ
ば
、
夢
も
騒
が
し
き
な
ら
む
か
し
。
い
づ
方
と
思
し
さ
だ
ま
り
て
、
い
か
に
も
い
か
に
も
お
は
し
ま
さ
な
む
」
と
う
ち
嘆
く
。
（「
浮
舟
」
一
九
六
〜
一
九
七
頁
）
右
近
は
、
以
前
に
も
同
様
の
助
言
を
し
て
い
る
。
嘆
き
や
つ
れ
て
い
く
主
人
を
心
配
し
、
そ
の
心
痛
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
精
一
杯
の
気
遣
い
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
思
い
も
ま
た
浮
舟
の
心
に
暗
い
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
気
づ
い
て
い
な
い
。
浮
舟
に
は
、
取
り
巻
く
す
べ
て
の
も
の
が
苦
悩
の
種
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
、
右
近
と
侍
従
が
良
か
れ
と
思
っ
て
し
た
こ
と
が
こ
と
ご
と
く
裏
目
に
出
て
い
る
点
は
看
過
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
五
以
上
、
宇
治
十
帖
後
半
の
女
主
人
公
、
浮
舟
が
入
水
に
向
か
う
過
程
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
右
近
と
侍
従
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
浮
舟
を
入
水
に
追
い
込
む
直
接
的
な
原
因
を
作
っ
た
の
は
、
紛
れ
も
な
く
薫
と
匂
宮
で
あ
る
が
、
日
頃
か
ら
浮
舟
に
影
響
を
与
え
続
け
た
二
人
の
女
房
の
存
在
も
決
し
て
見
過
ご
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
浮
舟
の
苦
悩
は
、
薫
・
匂
宮
と
の
三
角
関
係
を
よ
り
複
雑
な
も
の
に
し
た
右
近
の
手
違
い
が
も
と
に
な
り
次
第
に
深
ま
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
物
事
の
深
層
に
目
を
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
浮
舟
の
変
化
に
気
づ
か
ず
、
右
近
と
侍
従
が
押
し
つ
け
よ
う
と
し
た
不
統
一
な
意
見
は
、
浮
舟
の
心
理
を
分
裂
さ
せ
、
苦
二
四
し
み
を
助
長
す
る
。
そ
ば
で
あ
れ
こ
れ
と
助
言
す
る
人
物
が
増
え
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
が
重
な
っ
て
い
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、
右
近
と
侍
従
の
見
解
は
、
同
じ
目
的
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
に
も
異
な
っ
て
い
た
。
薫
と
匂
宮
と
い
う
対
照
的
な
男
君
の
間
で
板
挟
み
に
な
り
苦
し
ん
で
い
る
浮
舟
に
は
、
何
よ
り
調
和
や
統
一
が
必
要
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
浮
舟
は
死
を
前
に
し
て
、「
か
つ
は
い
か
に
見
る
ら
む
と
つ
つ
ま
し
」（「
浮
舟
」
一
九
二
頁
）
と
周
囲
の
女
房
の
思
惑
を
恐
れ
、
匂
宮
・
薫
の
こ
と
を
思
い
、
今
後
広
ま
る
か
も
し
れ
な
い
情
け
な
い
噂
に
心
を
痛
め
る
。
さ
ら
に
、
浮
舟
は
「
親
も
い
と
恋
し
く
、
例
は
、
こ
と
に
思
ひ
出
で
ぬ
は
ら
か
ら
の
醜
や
か
な
る
も
恋
し
。
宮
の
上
を
思
ひ
出
で
き
こ
ゆ
る
に
も
、
す
べ
て
い
ま
一
た
び
ゆ
か
し
き
人
多
か
り
。」（「
浮
舟
」
一
九
三
頁
）
と
親
や
中
の
君
を
は
じ
め
兄
弟
に
も
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
。
最
終
的
に
年
老
い
た
乳
母
の
身
ま
で
案
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
浮
舟
の
姿
か
ら
は
、
そ
の
内
面
の
成
長
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
も
浮
舟
は
自
分
の
身
の
寄
る
辺
な
さ
を
辛
く
思
う
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
今
回
の
よ
う
に
周
囲
に
目
を
配
り
、
複
合
的
な
視
点
で
物
事
を
考
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
苦
悩
の
果
て
に
、
浮
舟
は
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
れ
が
も
と
で
自
身
を
窮
地
に
追
い
込
ん
で
い
る
。
右
近
と
侍
従
の
意
見
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
浮
舟
が
、
自
覚
を
も
っ
て
自
他
を
見
つ
め
、
自
ら
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
き
な
変
化
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
浮
舟
の
自
己
主
張
は
、
数
々
の
苦
悩
が
も
た
ら
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
二
人
の
貴
公
子
か
ら
想
い
を
寄
せ
ら
れ
、
苦
悩
し
自
己
を
深
く
見
つ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
浮
舟
と
、
そ
れ
に
気
づ
か
ず
、
過
去
と
同
様
の
方
法
で
主
に
接
す
る
女
房
、
言
い
換
え
れ
ば
、
変
わ
っ
た
浮
舟
と
、
変
わ
ら
な
い
女
房
と
の
間
に
生
じ
た
不
調
和
が
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
浮
舟
に
の
し
か
か
っ
た
の
は
、
不
調
和
の
悲
劇
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
浮
舟
を
苦
し
め
た
数
々
の
話
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
右
近
の
口
か
ら
次
々
に
語
ら
れ
た
右
近
の
姉
の
悲
話
、
宇
治
の
乱
暴
な
人
々
の
話
は
、
い
ず
れ
も
浮
舟
を
恐
れ
さ
せ
る
結
果
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
浮
舟
に
こ
の
ま
ま
で
は
い
ら
れ
な
い
と
強
く
感
じ
さ
せ
る
道
具
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
耐
え
難
い
苦
し
み
の
末
に
「
死
」
を
選
択
す
る
ま
で
に
追
い
つ
め
ら
れ
る
浮
舟
の
苦
悩
は
、
右
近
と
侍
従
の
動
き
な
し
で
は
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
右
近
と
侍
従
は
、
浮
舟
失
踪
後
の
様
子
が
描
か
れ
る
「
蜻
蛉
」
巻
に
お
い
て
も
、
引
き
続
き
物
語
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
（
注
６
）
。
二
人
は
浮
舟
の
「
死
」
を
即
座
に
察
知
し
、
そ
の
不
可
解
な
失
踪
を
周
囲
に
隠
し
、
取
り
繕
う
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
、
浮
舟
失
踪
の
経
緯
を
薫
や
匂
宮
に
告
げ
明
ら
か
に
す
る
の
も
右
近
と
侍
従
で
あ
る
。
二
巻
通
し
て
端
役
と
は
思
わ
れ
な
い
ほ
ど
の
活
躍
を
見
せ
る
右
近
と
侍
従
は
、
浮
舟
が
苦
悩
の
果
て
に
入
水
に
向
か
う
過
程
で
欠
か
せ
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
二
人
の
登
場
の
意
味
は
、
浮
舟
の
運
命
を
左
右
す
る
と
こ
ろ
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
＊
引
用
本
文
お
よ
び
頁
数
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。
注
１
　
こ
の
時
点
で
右
近
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
物
に
は
、
中
の
君
付
き
の
女
房
と
浮
舟
の
乳
母
子
と
さ
れ
る
女
房
の
二
人
が
い
る
が
、
本
節
で
は
主
と
し
て
後
二
五
者
を
取
り
あ
げ
た
。
二
人
の
右
近
に
つ
い
て
は
、
同
一
人
物
と
す
る
説
、
別
人
と
す
る
説
、
作
者
の
混
同
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
問
題
の
詳
細
な
考
察
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
藤
村
潔
「
右
近
と
侍
従
―
橋
姫
物
語
と
浮
舟
物
語
の
交
渉
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
三
三
年
九
月
）、
小
山
敦
子
「
女
一
宮
物
語
と
浮
舟
物
語
―
源
氏
物
語
成
立
論
序
説
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
三
四
年
五
月
）、
工
藤
進
思
郎
「
浮
舟
の
物
語
に
お
け
る
右
近
―
そ
の
二
人
説
へ
の
疑
問
―
」（『
日
本
文
芸
論
稿
』
創
刊
号
　
昭
和
四
二
年
七
月
）、
待
井
新
一
「
浮
舟
の
復
活
を
め
ぐ
っ
て
―
源
氏
物
語
第
三
部
の
内
部
矛
盾
考
―
」
（『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
五
一
年
九
月
）
等
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
２
　
侍
従
の
登
場
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
宿
木
」
巻
で
浮
舟
の
初
瀬
詣
で
に
同
行
し
た
際
が
初
出
で
あ
る
と
判
断
し
論
じ
た
。
３
　
原
田
真
理
氏
は
、
右
近
の
女
房
と
し
て
の
有
能
さ
を
指
摘
し
、
そ
の
誠
実
さ
が
逆
に
浮
舟
を
追
い
つ
め
る
結
果
に
な
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。（「
源
氏
物
語
に
お
け
る
右
近
像
」『
平
安
文
学
研
究
』
第
七
五
輯
　
昭
和
六
一
年
六
月
）
４
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
⑥
　
一
三
一
・
一
三
二
頁
。
５
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
⑥
　
一
六
一
頁
。
６
　
「
蜻
蛉
」
巻
に
お
け
る
右
近
と
侍
従
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
触
れ
て
い
る
。
（
ふ
く
な
が
　
よ
し
こ
／
博
士
後
期
課
程
三
年
在
籍
）
二
六
